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高松赤十字病院医学会
令和元年度高松赤十字病院医学会
日　時 　令和元年 11 月２日（土）　13 時～16 時 30 分
場　所 　高松赤十字病院　大会議室








































































































































































































（13） 動 脈 性 勃 起 障 害 患 者 に 対 す る 内 陰










　2017 年７月から 2019 年８月までの期間に，臨
93
床的に動脈性 ED と診断された患者 23 人の 46 本
の血管に PTAを試みた．
【結果】
　32 本の血管に異常を認め，計 37 回 PTA を試
みた．PTA を施行できたのは 37 件中 17 件（23






























































































　今回 CARTO システムにより AF および AT
の頻拍回路を同定することに有用であったので報
告する．
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